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I quis unquam fuit, Virgo Sanftif״
fima , qui de Laudibus Tuis didhirus 
ante trepidaverit, eum in hoc tempo- 
i re me eile & ipfe fcntio, Sciis quorum 
imperio in hunc locum evocatus fum, videri pofi- 
fe exiftimo. Etenim cum Te femper Гирга от- 
nium faeculorum xMulieres laudari oporteat, jam 
verő ultra, quam aliks celebrata es, ea luce con- 
veniat dicendo ornari, qua immunis ab Origina- 
li labe Conceptus Tuus Oratione vindicandus 
e ft 9 quü tandem ratione Divinam hanc Ortűs 
Tui Excellentiam Diélione mea me pofié afiequi 
confido. Huc accedit Confefius ifte Terrarum 
Orbis celeberrimus,cui, cum difficile fit pro Pieta- 
teinfigni, qua in Teefl: praeditus, de Te fatisfieri, 
tum difficilius multo, fuum, quo Sanétiífime de 
Te fentit, judicium, dicendo explere : verebar
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magnopere, ne quam nemo haétenus nominare 
pro merito potuit,hu jus egoDignitatem dumVer- 
bis elevo, me aut nihil dixiiTe appareat, aut quöd 
Oratione eandem mea aequare pofié confidam. Sed 
mc in ancipiti pofitum, & fiu&uantem ea demum 
cogitatio confirmabat :quod intelligebam, neque 
adjungi adVirginis Laudes Orationis ornatu quid- 
quam , neque tenuitate verborum detrahi ,* 
hac autem lucis celebritate Auguftiifimum hunc 
confefíum eáin DEI Matrem Pietate, & Religione 
fciebam, ut in hanc unam cum intueor, de inte- 
merato VirginisConceptu ad Vos verba faóturo, 
ampliifimum dicendi argumentum fubminiftret.
* Itaque dicant per me alii Luculentum Interne- 
rati Conceptűs teftimonium, iingularetn illamDi- 
gnitatem , quü iupra Mortales caeteros, Mater 
DEI, Virgo Sandriffima eminet : Commendent 
illuftria Romanae Sedis encomia, quibus omni 
tempore Immunem a labe Ortum vindicürunt Pa- 
tres San&iffimi: Grandia illa prodigia in Virginis 
caufam enarrent , quibus puriffimum ejusdem 
Conceptum Orbi DEUS manifeftum voluit: aliud 
ego dicendi argumentum feétabor hodie , sicque 
Sanétiílimae DEI Matris in hunc Mundum ingref- 
fum ab Originali labe Immunem conficiam י ut 
Auguftiílimo hoc Confefiu non exeam.
Fingite itaque vobis A A. puriffimum Virginis 
Conceptum obfeurum eile penitus j Maternitatis 
DEI vobisin mentem non veniat, fingite tot gravif-
ii
fima caufie hujus momenta vos ignorare j At verb 
illud cum animo veftro reputate: Auguftiflimam 
Auftriae Domum in eo omni tempore elaborilffe,ut 
Conceptum Virginis Orbis Imaculatum crederet, 
ut piiffimum hunc de DEI Matre fenfum omnibus 
laté inferretProvinciis:exeitaffe deinde aras,confe- 
craffe templa, coloffos in aera eduxiffe,Sacramenti 
etiam Religione, fuffraganteuniverfoOrbe, coelo 
ipfo prodigiis adftipulante, Intemeratae Virgini fe- 
fe obftringere, atq; íic demum,quid de Conceptűs 
hujus Sanditate vobis fentiendum iit, exiftimate.
Advertite igitur animum A A .,u t Virginis 
Ortus ab Originali labe probetur expers , ab 
Auftriaca pietate menfura capienda eft : hanc 
grande Immaculati Conceptűs argumentum dico, 
atque plane ejusmodi, nulla ut iit tanta dicendi vis 
atque copia, quanta pro dignitate eidem tradan- 
do fufficiat, propterea quod ab hoc uno caeteris 
omnibus pondus ingens,atque robur accedat. Hoc 
itaque laudis argumento , qubd ad excitandam 
in nos Pietatem, iimulque rem omnem de Virgine 
conficiendam magnopere valeat , aptius nullum 
proferri й me pofié exiftimo , quin confido etiam 
nihil me a Sandiffima: Virginis Laudibus peregri- 
пит afferFC, qubd, quando tanta Auguftae DomGs 
in eandem Pietatis funt ftudia, Согопге huic to- 
to Orbe celeberrima: affine deligam argumentum.
Iis in rebus, qua: obfcura magis, & ab humana 
ratione abfcondita , mihi videntur Viri Principes 
omni tempore momentum ingens attuliffe. Ete-
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Him fi eosdem Numen Supremum humano generi 
eo coníilio impofuit, ut cenfura fint, eaque per- 
petua, ad quam convertantur, ad quam dirigam 
tur mortalium animi, ii DEI íufFragiö tanto mu- 
neri praefunt, quantum eft Orbis fata moderari, 
k Virorum Principum fententia pondus ingens 
pretiúmque rebus advenire eft neceíTe. Quöd 
Í1 deinde; etiam hi ipfi in imperiis fummi Viri 
8c Religiofi admodum, 8c infigniter Pii fint, fi ju- 
dicandi peritiü polleant, fi Sapientes fint infuper, 
берег orAne genus artium illuftres , nemo non in 
eorum fententiam tacitű quadam vi compelli fe 
fentiet, й quibus falli fe pofié jam minimé timet. 
Huic itaque fi argumento pondus fuum, roburque 
ineft, ut ineft certiífimé, fi illud Veritatis habet 
plurimum, quod in mente Sapientiifimorum eft 
Principum,״ Quid fupereft, quam ut pia, quibus 
affluimus undique, Auguftae Doműs in hunc Vir- 
ginis Conceptum ftudia,contemplemur propius, 
atque exinde, quam fanélé nobis de DEI Matre 
fentiendum fit, conftituamus ?
Auftriaci, quam Pii fint Principes, quam in- 
fuper Sapientiae laude emineant, fupervacaneum 
eft,ut longű vobisOratione enarrem.Non alibi feré 
tanta Virtute, eadem felicitate nafei Principes me- 
minimus: habetque hoc fibipeculiare Auftria, ut 
quemadmodum ad Auguftam Domum a Rudoi- 
pho piiflimo Casfare imperii fumma devoluta eft, 
ita Sc illa nunquam nifi Piifflmos,Sapientifflmosq;
coro-
coronet. Нгес autem quam magnifice , qukm 
Sanfte delntemeratoVirginisConceptu omni tern- 
poreftatuit? quaefpeftacula, quae exempla, quae, 
in DEI Matrem amoris fpecimina, qukm illa in- 
numera , quam illuftria Auftriacorum Pietas edi- 
dit ? profeftö ita numero multa, ita ratione elTe 
varia intelligoj ut, quod fine fine dicendum not* 
iit, cogitanda vobis plurima* mihi eafolum,quae 
praecipua funt,in medium afferenda veniant.Erunt 
itaque alii, qui Sanftiffimum hunc de Matre DEI 
fenfum in ipfagentis hujus inquirent Origine, 8c 
quam pio in hancVirginisExcelientiam animöRii- 
dolphus fuerit, exponent, five cum DEI Parentis 
Conceptum ä peccati labe imunemMajeftateaife- 
reret, five cum ejusdem honori monumentum per- 
petuum ей magnificentiü exftrueret, ut dignum 
Sanftiííima haclncolü, 8c Piiffimo inter mortales 
Principe donum foret. Erunt , qui transfufam 
dein in pofteros Pietatem per Fridericos, 8c Maxi- 
milianos deducent , in Carolo dein hoc nomine 
V. fubfiftent, & poftquam feftosdies, cultusque 
publicos Piiffimorum Principum authoritate pro- 
curatos, narrando evolverint, pofteris denique 
dicent: Hic ille tot curis, tot laboribus obrutus, 
tot bellis diftraftus, hic ille Cxfar fuit, qui po- 
fteaquam Nominis fui famű Orbem impleverat, 
nec quo crefceret, haberet , hoc uno nomine fe 
major videri voluit , cum Immaculatae Virginis 
mancipium vocaretur. Hsec itaque fufius expo-
nent
Aent alii, ego verő de his loqui non audeo, cum bre- 
viter non pofiim.
Pace itaque piiflimorum Principum ad Divi 
Ferdinandi, atque deinceps per gradus veluti, in 
haec ufque tempora deferamus oculos, quamque 
pia Auftriacorum Caefarum in Originalem Virgi- 
nis San&itatem extitére ftudia , contemplemur. 
Unde autem D. Caefaris hujus in D E I Matrem 
Pietatem vobis cupitis primum exhiberi ? О qukm 
illuftria fűére in illo omnia Mariani afFe<5tüs fpeci- 
mina! quam exempla fingularia, quam praedica- 
tione digniffima! ficutfolicitum jam nihil me ha- 
beat, quid primo, quid pofteriore loco, quo de- 
nique deleótu adferam , cum commune id omni- 
bus fuerit, lingulare quidpiam habuiffe. Etenim 
quis in hacPrincipeAuftriaeUrbe folennis unquam 
DEI Matri cultus inftitutus eft, quem Гий Cxfai 
Praefentiá non auguftiorem , Pietatis ardore fan- 
äriorem non reddidit ? Qui Caetus ufpiam fub In- 
temerati Conceptüs Nomine initiati , quorum 
pars aliqua Piiffimus Princeps haberi , Marianis 
Labaris adferibi non voluit ? Quae templa aut arae 
D E I Matris honoribus facrae, quae Ferdinandi 
Munificentiü vel non furrexére , aut quibus ille 
deterfo fquallore fplcndorem non addidit ? Illius 
certe monumenti perpetui, qubd in Principe ur- 
bis foroDivusCsefarconftituit, nunquam nobis in 
mentem non veniet $ tum qubd circumlucente un- 
dique tot facum corona Ferdinandi in Virginem
Pietas
Pietas obfcura nobis eiTe non poterit, tum quőd 
his й flammis Auftriacorum in DEI Matrem affe- 
dum  accendi magis indies fentiamus. Et verő 
in Auguifis his Divi Ferdinandi Nepotibus quam 
non imminuSre anni Pietatis haec ftudia , quam 
non remiffiorem in pofteris effecde amorem ?itä 
firmus hic femper, itä initiis fuis fimiilimus ex- 
titit. An enim, qui ä Ferdinando imperant, Au- 
flriacorum aliquem inveniemus , й cujus pietate 
Intemeratae Virginis Cultui nova indies acceftio 
non fieret? qui publici ad aras Sacramenti Reii- 
gione DEI Parentis Conceptum a peccati labe Im- 
munem non teftaretur? Non certé Ferdinandos no- 
bis, non item Leopoldos deeiTe querimur, qui Vir-
ginemSandiftlmamRegnorumPraefidcrn,PacisAr.
bitram, Exercituum Ducem inftituant ,־ templa ei- 
dem,& aras erigant,auro veftiant,marmore diftin- 
quant, & Magnificam hanc Pietatem,impenfis et- 
iam aerariis ad pofteros transmittant. Certé dum 
flabit Barcino, dum Urbis noftne Ге teda efferent, 
excitata undiqueVirgincis honoribus monumenta 
offendent, quamque munifica hodie etiam inDEI 
Parentem Auftriacorum funt ftudia,ii homines ta- 
ceant, aurum, Sc marmor loquetur
Jam fi & illud commemorare non omittam , 
Sandiffimum hunc de Matre DEI fenfum, сот- 
muni ftatim totius Orbis exceptum fuffragio, fta- 
tim Romanae Sedis judicio probatum fuiffe, quan- 
ta mihi dicenti fides, quanta vis atque pondus 
argumento accedet ? Eit quippe hoc foli veritati
pro-
proprium, nulla fub gente m utari, nullo Tub ju- 
dice labefaétari $ nec ingeniorum varietate diiíi- 
miiem, пес к fe unquam diverfam videri. Ut enim 
vario fub coelo nati non minus ftudiis, qukm vi- 
vendi ratione inter fe diffident, itk non nifi afpiran- 
te fummo Numine fieri poiTe exiflimo, ut eadem 
omnes fentiant,eadem omnes loquantur. Quis igi- 
tur non prodigio fimile dicat,quöd in AuftriaCaefa- 
res, idem Romae Patres Sanariffimos, idem Pur- 
puratorum Senatum fenfiffie. Coetus illi Imma- 
culatse Virgini dicatos erigunt , confirmant ifti, 
apertis etiam Eeclefiae thefauris locupletant: N 0- 
vos Cultus Divinae M atri, decerni petunt Au- 
ftriaci j indulgent, quod expedire vifum eft, Pa- 
tres fanétiffimi i imperata laudant jejunia, inffi- 
tutas Virginis honoribus probant fupplicationes, 
utq,* teftatum facerent,quantum ab Auftriaca Pie- 
tatéin Illibatum Virginis Conceptum inflammari 
fe fentiant, non jam quot annis tantum,fedSabba- 
thinis etiam alias, ipfis Saturni diebus,e jus ad aras 
memoriam recoli concedunt. Ut jam mirum 
nemini videri pofiit, tanta celeritate,tamque com- 
muni gentium omnium confenfu univerlum Or- 
bem Auguftae huic Pietati fubfcripfiííe, poftquam 
fummi in terris Äntiftites , quos venerandus Di- 
gnitatis apex ab errandi periculo quam longiffimé 
arcet, ad idem cum Auguffis Caefaribus de DEI 
Matris Conceptu ftatuendum, lignum quail ali- 
quod fuftul6re♦
Et
Et vcrö non intra haec tantum Urbis moenia, 
aut Provincias circumlitas Virginei Conceptüs 
veneratio conftitit, nec feniim etiam propagatus 
ifte pietatis ardor eft , fed velut fulmen emiifum 
fufflantibus undique ventis, Urbes, Provincias to- 
tum Orbem incendit. Poflquam enim Hifpa- 
niam Caroli, Arragoniam Philippi, Leopoldi Ro- 
manum Imperium,BelgiumJoannes,Auftriaci от- 
nes, omnes Piiffimi Principes, aut fanólé de DEI 
Matre fentire docuerunt, aut jam ante edoólas in 
nova femper Pietatis ftudia inflamárunt: quot ho- 
norificentiffimae, fplendidiflimaeque Legationes k 
potentiilimisRegibus hunc in finem ad fanóliffimu 
Eccleiiae folium dimilfae funt, ut vicaria Numinis 
Authoritate de Intemerato Virginis Conceptu fen- 
tentiam diceret ? Quot auro argcntóque fufa fimu- 
Iaera,quot arae ampliffimae,quottempla magnifica 
Virginis íiné labe Honori dicata funt ? quot per- 
petuo lumine donatae lampades, quot fufpenfa ad 
aras anathemata , quot peregrinationes emeniis 
difficillimis itineribus fuiceptae? quae ego omnia 
fufiori oratione non profequor , quin confultö 
praetereo : tum quöd hoc eodem ё fuggeftu fre• 
quenter declamata fin t, tum quod huic, quam 
corkm intueor, Auguftiffimas Coronae non perfpe- 
ótiífima eile non poifint.
Immorari diutius praefixa brevitas prohibet, 
& psme contigerat, ut dicendi finem feciilem, dum
fum»
fumma quaeque neglexi. Igitur quam Numen 
lpfum rata hxc in Virginem Matrem ftudia, 
quamque accepta omni tempore habuerit, quot 
beneficiis, quam ad prodigium magnis, Auftria- 
eorum Principum Pietatem cumulaverit, paucis 
ailertumire nccciTe eft, quod ab his ferémortales 
argumentum capiant, quanta in cultu, caelitibus 
impenfo, fit San&itas, quando tanta vis patroci- 
nio , tanta interceilioni efficacia ineft. Aliquo- 
rum duntaxat meminiiTe fufficiat j an enim vo- 
lumina recitabo, ut fingula enarrem. Itaque non 
dicam hic ego firmiffimam Barbarorum claíTem a 
Joanne Auftriaco, opitulante Virgine, ad Echina- 
das demerfam. Non commemorabo fervatum ad 
Bomeliam non line prodigio Hifpanienfem Phi- 
lippi II. exercitum, iiiebo ducenta, & amplius ar- 
matorum millia, a ferociffimo Afiac Duce femel, 
atque iterum Urbi noftrae admota, commiifis in 
Virginis Clientelam exercitibus, ftatim interne- 
cina clade deleta, ftatim in paludes iterum fuas re- 
jedla : In haec noftra, quae vivimus tempora , fi 
converto oculos , fi ca cum Majorum noftrorum 
setate confero, fi animo reputo, quam laté pau- 
eorum luftrorum circulolmperii fines promoti, 8c 
quos inter turbines ? qukm repente exterminati 
e Panonia Barbari ? Si illud praeterea mecum со- 
gito, Immaculatam Virginem Auftriaci Caefares 
Legionum Ducem Tuarum dixerant j &fimul no- 
bis ab Oriente, fimul ab Occidente yenére laureae:
Fee de-
Foederum Га о ram Fr эе fidem , Pacísquc arbf- 
tram conftituunt j 8c repente tot Lauros in- 
te r , lietiffimas Pacis Oleas enafci vidimus: haec 
itaque ii animo colligo , ii cogitatione comple- 
йог, an non bene fic mens, fic ratio ftatuat? Cui- 
tores Virginis, Auftriacos Principes, DEUS ipfe 
Felices, Gloriofos , in Orbe llluftres efficit, ergo 
totTcftibus,quot eos Ornamentis cumulat, ideft 
innumeris manifeftum facit, pium huncin Ma- 
trem affedum , Sandumque hunc de Originaria 
ejusdem puritate fenfum fibi jucundum, libi fua- 
vem, fibi acceptum eile. Nunquam fine prodigio 
vincunt Auftriaci j ergo tot linquis, quot eos tri- 
umphis nobilitat , lingularem illam in Illibatum 
Virginis Conceptum Auftriacorum Pietatempro- 
bari fibi, haud obfcure confitetur.
О igitur Virgo Sandifilma ! nulla ut nobis 
perfuadeat ratio, nulla ut nos argumenta excitent, 
ad fentiendum de Te quae fentimus , tanta Au- 
firiacae in Te Pietatis magnitudine, tanta viciffim 
in Cultores Tuos beneficiorum multitudine convi- 
d i ,  anne in dubium Conceptus TuiSanditatem  
pofTumus amplius vocare ? Quid igitur fupereft, 
nifi ut immenfam illam , quam in Virginei jam 
Conceptüs Tui exordio confecuta es , gloriam 
communibus omnium Votis Tibi gratulemur 
Virgo Immaculata ? Fruere illa , atque jam tan- 
tö cumulatius, quantö majora indies abAuftria- 
eorum Principum in Te Pietate capit incrementa.
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Aruere у fed Be nos in felicitatis hujus Communi• 
onem benigna accipe , utque Auguftae Domüs 
hujus aufpicatrix primum , tum Patrona fern, 
per extitifti , eidem Opitulatrix deinceps efie 
perfifte. Dirige auxilio , favore complete- 
re , amore ferva nobis Principem , in Cujus Sa- 
lute noftram , & Totius Orbis Felicitatem Tibi 
committimus. Quöd fi minus etiam Tuum, Vir- 
go, pnefidium , quam mortalium omnium efle 
pofik, noftrum etiam tantifper oblivifcere , ut 
Tota Illi intenta fis , qui Totus hodie ad aras 
Tuus. Hoc denique fummum eft, quod Te pre- 
camur : Auftria perpetuö ut imperet , cujus in 
Te Pietatem, non jam annorum periodis circum• 
fcribendamj fed ipfafae culorum aeternitate
terminandam pollicemur.
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